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Проблема пневмонии сохраняет свою актуальность, особенно в 
связи с появлением нового заболевания —  так называемой атипичной 
пневмонии (официальное название —  тяжелый острый респиратор­
ный синдром). Впрочем, ежегодно мы становимся свидетелями эпиди- 
мических вспышек все новых разновидностей атипичной пневмонии. 
Около двух лет назад обсуждалась пневмония, возникающая при 
геморрагической лихорадке, вызванной вирусом Западного Нила. Не­
сколько ранее, в середине 90-х годов —  пневмония, вызванная ханта- 
вирусом. И вот сегодня, в 2003 г. мы являемся свидетелями появле­
ния нового заболевания, возбудителем которого является новый 
серотип коронавирусов.
Редакция журнала "Пульмонология" подготовила специальный вы­
пуск, посвященный проблемам пневмонии, где представлены статьи, 
касающиеся различных аспектов этой болезни. Приводятся критерии 
тяжести и особенности течения пневмонии на фоне туберкулеза. М ы 
рассказываем о новых подходах, которые позволяют определить за­
тяжное, длительное течение заболевания с плохими темпами рассасы­
вания, что является чрезвычайно важным для врачей.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день су­
ществует строго прагматическая классификация пневмоний. Выделя­
ют заболевание, которое человек приобрел во внебольничных услови­
ях —  приобретенную пневмонию. Пневмония, которая возникает в 
условиях лечебных учреждений при манипуляциях, назначаемых вра­
чами, получила название госпитальной. И наконец, особый вид пнев­
монии —  возникающая у больных с иммунодефицитными состояния­
ми (СПИДом, при онкологических и гематологических заболеваниях). 
Для современной пневмонии характерно очень большое разнообразие 
как по началу и темпам развития заболевания, так и по ответу паци­
ентов на проводимую терапию. Все это и позволяет говорить, что 
пневмония в новом тысячелетии является исключительно актуальной 
проблемой.
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